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1.' Objet de la présente étude 
Les grammaires et les dictionnaires du fran'ais 
moderne nous présentent une riche documentation des 
compléments régis par les verbes et les adjectifs, mais 
pour ce qui concerne les différents compléments régis 
.par les substantifs, les indications sont souvent dé- 
fectueuses dans les grammaires, et, dana les dictionnaires, 
régne un manque quasi total de documentation explicite. 
Il y en a surtout trés peu concernant les possibilités 
de complétivisation, c'est-ö-dire les complétives ver-
bales ou infinitives que peuvent régir certain substan-
tifs, á savoir les substantifs opérateurs. (Pour cette 
terminologie, cf. GALISSON -- COSTE,. 385, et LE GOFFIC --
COMBE McBRIDE, 86, 153.) 
On aurait cependant grand besoin d'une descrip-
tion aussi détaillée que possible des constructions 
opératrices des substantifs, surtout du point de .vue 
pratique de la lexicographie. 
Parini les quelques rares études consacrées á ce 
probléme 1, c'est celle de Chr. LECLÉRE.qui -- grace á 
la finesse de see observations 	peut servir de base 
pour toute analyse systématique. C'est done ce genre 
de description analytique,que nous nous proposons ici 
pour les substantifs opérateurs.et leurs comlétives 
en franais moderne. 	. 
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2. Les substantifs opérateurs et leurs compléti-
ves dens les grammaires francaises  
2.1. La plupart des grammaires soulignent 
"l'idée verbale" du substantif ( WARTBURG -- ZUMTHOR, ) 
77) ou l'unité du verbe et du substantif constituant 
un seul opérateur (WAGNER -- PINCHON, 455: "groupe 
verbal" ): la complétive ne serait autre chose que le 
complément de cette idée verbale exprimée par le 
substantif ou par le groups verbs + substantif. 
D'autres grammaires sont d'avis . que les Compléti- 
ves ont un caractére de complément déterminatif,. ainsi 
par exemple GREVISSE, 1038; SANFELD, III. -382-400; 
,STEINBERG, 219-221. 
Pourtant, ces grammaires ne - prennent pas en considé- 
ration les régles sémantiques oil syntaxiques qui détermi- 
nent les possibilités de complétivisation.  
les rsmarques de S. ALLAIRE, p. 309.) 
2.2. Les substantifs régiésant un infinitif 
ont été examinés par RÉFÉROVSKAÍA -- VASSILIÉVA ( I. 
328-333 )et STEINBERG (219T221). WAGNER -et PINCHON 
analysent les différentes fonctions syntaxiques remplies 
par l' infinitif complément du nom (p. 455 ) • 
Selon RÉFÉROVSKAfA et: VASSILIÉVA ( don't la gram- 
maire est pent-t-e"tre la plus riche en détaile concernant 
notre su j et ) , de + infinitif apparait  
1/ aprés les substantifs verbaux, formés de , 
verbes qui peuvent régir un infinitif, 	. • 
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2/ sprits les substantifs qui sont liés á des 
locutions impersonnelles (p. ex. nécessité: il'est  
nécessaire) , 
3/ sprits les substantifs provenant des adjectifs 
dont le sens peut - itre complété per un infinitif, 
4/ aprés les substantifs indiquant toutes sortes 
de circonstances qui peuvent áccompagner une action 
(p. ex. temps. moven, méthode, condition, etc.) , et, 
5/ aprés les substantifs tele que propriété, 
particularité, nature: "Le sujet de l'infinitif y 
coincide avec lé possesseur ou le porteur de ce qui est 
exprimé par lé substantif. Le rapport de possession peut 
s'exprimer de maniéres différentes: les verbes tele que 
avoir, prendre, recevoir, les pronoms personnels, les 
adjectifs poseessifs, mime le sens de la phrase peuvent 
nous eider á "Telever le 'sujet' de l'infinitif..." 
Enfin, á + infinitif "apparalt á la place , de 
de + infinitif, aprés les mimes substantifs, ayant la 
mime signification: it apporte l'idéé de direction, 
de tendance, d'aspiration." (I, 329-330 ) 
2.3. Lee grammaires qui font mention des complé- 
tives régies par lee substantifs sont d'accord sur ].e 
sene.largement . abstrait du substantif régissant:. 
WARTBURG -- ZUMTROR, 77; RÉFÉR0VS8AIA :-- VASSILIÉVA, 
II, 228-229; KEIEMEN, 126.( RÉFÉROVSBAIA et VASSILIÉVA 
s'occupent également de la: parenté entre'ces complétives 
et les relatives.)  	. 	 . 
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"On peut toutefois considérer -- écrivent 
WARTBURG et ZUMTHOR -- que la complétive sert ici 
de complément d'objet á une idée verbale impliquée 
dana le nom dont elle dépend, ou dana le groupe 
syntaxique (sujet--verbe, verbe--complément) oú 
figure ce nom: le bruit se répandit qu'on Tavait  
arrété (le bruit se répandit forme une unité eéman-
tique signifiant on raconta ); -- en partant, it 
exprime l'espoir que les adversaires se réconcilieraient 
(il exprima l'espoir tient lieu de it dit: j'espére) ..." 
Dane ces cas, is nom est toujours précédé.de 
l'article défini ou d'un démonstrati' (GREVISSE, 1038; 
GROSS 1968, 155 ). 	. 
2.4. Le plus , grand défaut de toutes lés 
descriptions que nous venous de citer, c'est qu'elles 
ne prennent pas en consideration lee rapports trans- . 
forMationnele qui existent entre leis complétives ver-
bales et les complétives infinitives (LECL RE, 61) . 
Ces constatations ont une évidence indéniable, certes, 
St pourtant, 	y a des phénoménes dont l'explication 
reste obscure et qui contredisent parfois les régies 
trop générales. Comment expliquer par exemple lee. 
différences entre les . exemples suivants: 
Il se sentait en appétit de goiter . ce plat vs 
I1 se sent de l'appétit á goűter ce plat. 
I1 e l'art de diepara3tre au moment oú 1'on 
a bQeoin de lui vs 
Son art á se faire remarquer est exceptionnel. 
I1 a eu 1'audace de me contredire vs . 
Son audace á me contredire m'a Trappé. 
13 
D'aprés le premier example, on peut rejeter 
l'hypothése selon laquelle le substantif seul aurait 
une fonti on opératrice. Pourrait-on parler de 1' effet ., 
de l'introducteur du nom? ( C'est ce que nous suggére 
par exémple 1'étude de I. BOSTRÖM, p. 8 ). Mais qu'est- 
ce qui explique alors les différen .ces lá oú l'on a le 
méme introducteur: 
Son audace á me contredire m'a frappé vs 
Sa chance de partir est grande. 
Pour . les différents substantifs opérateurs, 
les possibilités de complétiv3.sation no montrent pas 
de parallélisme. Aprés les substantifs scrupúle et 
soulagement par exemple, toutes lee structures 
l'infinitif (présent, passé, passif) sont possibles, 
cependant ce n'est que ecrupule qui peut régir une 
complétive verbale, on ne salt trop pourquoi: 
Je ne ferais aucun scrupule de le tuer comme 
un chien. 
Notre soulagement de vous voir en bonne santé 
est grande. 
I1 se fait scrupule d'avoir commis une faute. 
Son soulagement d'avoir biers accompli sa 
mission est visible. 
Il se fait scrupule d'avoir été accepté 
comme directeur. 
Son soulagement de ne pas étre rénvoyé 
était grand. 
Le scrupule que son ami ait commis une erreur 
1'inqui®te. 
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Une structure *Le soulagement gue + indicatif ou 
subionctif est impossible. 
I1 serait également intéressant de connatre 
les régles définissant l'emploi des modes daps les 
complétives régies par les substantifs (cf. l'étude 
de H. NORDAHL) . 
2.5. I1 nous paralt done qu'une analyse 
détaillée des phénoménes est indispensable. Nous 
sommes enti érement d'accord avec M. GROSS (1975, p. 
9 sqq.) et avec Chr. LECLÉRE ( pp. 62 et 71) en 
ce qui concerne le corpus de 1'e2amen: une analyse 
de ce-genre n'est possible qu'á partii d'un grand 
nombre de données. Pour une analyse globale des 
données empiriques, nous avons peresé á utiliser des 
tableaux distributionnels qui nous permettraient non 
seulement d'établir une classification élémentaire 
des substantifs opérateurs, mais aussi d'examiner 
d'un peu plus prés les rapports transformationnels 
entre les différentes structures. 
La méthode distributionnelle peut étre justifiée 
par d'autres considérations aussi: par les "rapports 
transformationnels" entreles différentes structures 
opératrices, noun entendons uniquement les transfor-
mations décrit'es. 	 . 
par Z.S. HARRIS ( 1956, pp.. 383- 
389; 1957, PP. 390-457; 1964 a, PP. 472-481; et 
surtout 1964 b, pp. 482-532 )4 en premier lieu le 
fonctionnement des opérateurs W ("sentence operators" ) 
dans la transformation 3 H S2. 2 
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En principe, le modéle traneformationnaliste--
générativiste aurait pu se préter aussi bien á l'ana-
lyse ( HARRIS 1965; CHOMSKY; WUNDERLICH; KRENN) .  
Pourtant, nous nous sommes écartés de cette méthode,  
non pas á cause des différentes objections théoriques  
(COLLINDER; GROSS, 1975, pp. 33-46) , ou á cause des  
contradictions qui se présentent dans l'interpréta-
tion générativiste . de notre probléme, mais plutőt á  
cause d'une observation concréte: l'approche généra-
tiviste nous offre ici, comme base théorique, les 
transformations de nominalisation. Or, ce n'est qu'une  
petite partie des substantifs opérateurs qui remontent  
á des nominalisations, et, une bonne partie des verbes  
opérateurs ne seryent pas 	de base pour une nomina- 
lisation, et dana l'affirmative, le eubstan .tif dérivé n +est  
pas forcément de caractére opérateur. 3 
3. Les substantifs opérateurs dans l'analvse  
de Chr. LECLÉRE  
3.1. Les résultats de Chr. LECLÉRE (Re-
marques sur les substantifs opérateurs, Langue Franoaise  
N° 11.) ont serei de base pour les analyses que nous  
présentons dans cette étude.  
Voila les Structures décrites par LECLÉRE (Nq 
marque le substantif opérateur, V le - verbe, Qu la  
conjonction, P la phrase, inf l'infinitif, prep la  
préposition, SZ n'importe quel complément dé.l'infini-
tif):  
prep ce Qu P  
Nq 	Qu P 
~ prep inf SL  
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b/ 
	 prep ce Qu P 
No V (prep)  Nq 	Qu P 
prep inf SZ 
Nous avons légérement modifié les schémas de 
LECLÉRE en remplaeant la notation de la préposition 
de par la notation plus général prep. 
Selon LECLÉRE, le nombre des substantifs entrant 
dens ces structures est de 700 environ. 
3.2. La question que nous nous sommes posée a 
été de_savoir si, dana'la structure . b/, it s'agit en 
effet des compléments de Nq méme et non pas de ceux 
de la locution verbale V( prep ) Nq . ' Un bon nombre 
d'exemples,semblent'nous prouver qu'il s'agit ici des 
compléments so.rattachant á toute la locution. Ainsi 
par exemple, dana les phrases suivantes, la subordonnée 
. ne dépend pas que du substantif accord, mais bien de 
la locution étre d'accord: 
Je suis d'accord qu'il prenne le train. 
Je suis d'accord (de)/pour y aller. 
Le substantif accord peut régir . un infinitif 
- .en dehors de la locution étre d'accord aussi: - 
Leur accord (de)/pour y a ller nous a surpris. .  
ün complément Qu P n'est pas alors possible. 
I1 en est ainsi dans les exemples suivants aussi: 
Faites attention que le chien ne sorte pas. 
Faites attention á/de ne pas tomber. . 
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Faites attention á ce qu'il vienne á temps.  
Son attention á faire ce travail est re-
marquable. 
*Son attention que nous fassions bien ce  
travail est remarquable. 
*Son attention á ce que nous fassions bien  
ce travail est remarquable.  
Et,'il en est de mime dana les phrases aux struc-
tures suivantes:  
- étre d' age á ++ inf., avoir l' ige de + inf.:  
1' ~e de + inf. vs * 1' áge . que P et *1'  áge  
s/de ce que P; 
- se sentir de l'appétit á+ inf., se sentir  
en appétit de + inf.:  
Son appét .it / l'appétit de + inf. . vs *son  
appétit. / * 1'appétit que P  . et *son appétit  
/*1'appétit á/de ce cue P;  
- avoir avantage á + inf., avoir 1'avantage áe 
+ inf.: 1'avantage de + inf. et 1'avantage`  
que P vs *'1'avantage á/de ce que P.  
Tout cela none a amends s l'examen du Nq 
(eubstantif opérateur) en. position de  
s u j . e t , ce qui nous épargne l'erreur de considérer 
oomme compléments du substantif des subordonnées qui  
sont en réalité leseomplém;'nts de la locution V (prep)  
Ng (cf.:  LE GOFFIC -- COMBE McBRIDE, p. 153) .  
Cette distinction n'est pas faite dana l'étude  
de LECL RE. Mais, selon LECL RE (p. 63) , it y a des  
substantifs qui, en position de sujet, ne peuvent pas 
étese complétés par une subórdonnée:  
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Il a eu le culot de faire ca vs: 
'*Son culot de faire ;a a étonné tout le 
monde. 
Par contre, la phrase suivante est tout 
á fait correcte: 
Le culot de faire 9a n'est pas donné á 
tout le monde. 
Et, un peu plus bas, pp. 66-67: 
"Position sujet: le déterminant défini 
singulier ne donne des phrases acceptables qu'avec un 
nombre restreint de Nq ( environ 10 pour cent) . 
La crainte cue Jean Vienne retient Paul de nous 
inviter.  
Mais dana la majorité des cas le résultat est 
trés douteux: 
?e• La bétise d'agir ainsi est étonnante de to 
part -- ou bien it est acceptable, avec une valeur de 
généralité: 
L'erbition d'entrer dans la marine est commune 
á tous les Bretons." 
En ce qui concerne l'adjectif possessif comme 
introducteur du nom, nous sommes d'avis que cet élément 
introducteur peut jouer un róle important dans 1'accep- 
tabilité de la phrase, puisqu'il peut avoir un référent 
identique á celui du sujet non exprimé de la subordonnée. 
Le fait que l'adjectif possessif peut renvoyer au sujet 
de la subordonnée veut dire aussi que l'adjectif possessif 
augmente ou renforce la valence du substantif, moins 
importante que celle du verbe. 
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Ce qui est intéressant, á notre avis, ce n'est 
pas la faible oc' rrence de Nq en position de sujet et 
introduit par un article défini. Au contraire, ce qui 
est frappant, c'est la fréquence - de cette structure en' 
position autre que de sujet. Évidemment, ici, ii s'agit 
toujours de la locution V (prep) Nq comme structure 
opératrice. 
4. Les substantifs opérateurs: questions sé-
mantiques  
4.1. Le caractre opérateur d'un élément 
dépend, en premier lieu peut-étre, des conditions sé-
mantiques. Prenons les exemples suivants de LECLFRE 
(P.63): 
Luc a la chance de s'en áortir. 
Luc a une chance de s'en sortir. 
Luc a la chance de s'en étre-sorti:. 
* Luc.a une chance de s'en gtre sorti. 
*Luc a une faculté de s'en sortir. 
Luc a une faculté étonnante de s'en sortir. 
La comparaison des phrases (28) , (29) , (30) 
et (31) ne doit pas nous suggérer que l'article indéfini 
et l'infinitif passé á'excluent. C'est le double sens 
du substantif chance qui exclue'tantőt 1'emploi de 
l'article indéfini, tantőt celui de l'infinitif passé; 
chance 1 = "ensemble de circonstances heureuses": 
phrase (28) et (30) ; chance 2 = "possibilités": 
phrases (28)., (29) et( 31). 
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Dans les phrases (32) et (33) aussi, c'est le 
sens actuel du subatantif faculté qui exclue l'emploi 
de l'article indéfini, sauf s'il y a un adjectif épithé- 
te ajouté au substantif. 
4.2. Touter les grammaires sont d'avis (cf. 
point 2) que les substantifs opérateurs sont, pour la 
plupart des cae, de caractére verbal. 
Pourtant, les substantifs opérateurs de carac-
tare verbal ne sont pas nombreux: 200 á peu prés parmi 
les 700 substantifs opérateurs de LECLÉRE. D'autre part, 
la nominalisation des verbes opérateurs ne donné des 
substantifs opérateurs que pour les 50 pour cent des 
cas (LECLÉRE, p. 64) . 
I1 y a également un troisiéme fait á prendre en 
considération: tous les substantifs formás de verbes 
opérateurs ne sont pasopérateurs á leur tour, par 
exemple: aimer -- amour, achever -- achévement, commen-
cer -- commencement, continuer -- continuation, réussir 
-- réussite. En revanche, it y a des substantifs opé-
rateurs qui ne remontent pas á des verbes (ni á des 
,ad jectifs) opérateurs: ídée, Drivilége, avantage, 
nature, courage, besoin, air, maniére, motif, prétexte, 
raison, moyen, heure,'moment( STEINBERG, pp. 219-221). 
4.3. Dans son analyse faite sur un trés vaste 
corpus hongrois, I. MOLNÁR formule une hypothése selon 
laquelle la c.omplétive introduite par la conjonction 
Due serai.t une interprétation ou une explication sé- 
manti . lue du substantif régisseur, une identification 
actuelle donc, au cours d9 laquelle le sens de Nq . et 
celui de Qu P coincident. 
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En franCaisp ces complétives du type Qu P peuvent 
atre transformées en subordonnées attributives, généra- 
lement de la fa9on suivante: 
(34 ) Le probléme qu'ils sont lá m'inquiéte 
( 35 ) 	Le probléme, c' est qu'ils sont lá. 
Si cette transformation n'est pas 
possible, ii peut y avoir d'autres identifications 
attributives: 
Ils sont lá: c'est un probléme. 
Póiirtant, ii serait difficile parfois de 
parler d'identification: c'est le cas des subordonnées 
infinitives oú ii s'agit plútót d'une sorte de 
qualification: 
I1 m'a regardé avec l'air de n'avoir rien 
compris. 
De toute faron, les relations transformationnel-
les des complétives et des infinitives méritent d'étre 
examinées d'un peu . plus prés, 
5. Corpus et tableaux de distribution 
5.1. Le nombre des substantifs opérateurs 
proprement dits est difficile á définir. I1 nous pacalt 
que LECLÉRE, en perlant de 700 substantifs environ, 
prend aussi.en considération les substantifs entrant 
dans la structure V (prep) rq . D'aprés les examens 
que nous avons faits concernant ce sujet, un pour cent 
des substantifs peuvent étre . considérés comme opéra-
teurs: du moans c'est ce que nous a révélé une analyse 
faite sur 3000 substantifs dans le PETIT ROBERT (500 
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substantifs au début de la lettre A, 1000 au milieu 
de la lettre C, 500 au début et 500 á la fin de P, 
et enfin 500 vers la fin de R). 
Dans un dictionnaire comme le PETIT ROBERT, 
on peut done compter sur á peu prey 300 substantifs 
opérateurs. En dehors de ce dictionnaire, le corpus 
des 300 substantifs nous a été fourni par les listes 
de DRA6KOVIá (pp. 131 et 143) et de STEINBERG (pp. 
219-221). 
5.2. D'aprés tout ce que nous avons dit 
jusqu'ici, l'analyse que nous nous sommes próposée 
s'étend sur la distribution des structures éuivantes: 
préposition + infinitif présent 
préposition + infinitif passé 
que + complétive á 1'indicatif (que P) 
que + conplétive au subjonctif (que Ps ) 
á ce que P (s) 
On ne prendra pas en considération la 
structure de ce que P (8) , parce qu'on la trouve assez 
rarement. Lorsqu'on la 	trouve, elle peut 8tre 
remplacée presque toujours par que P (s) , plus na- 
turelle (LECLÉRE, p. 70). 
6)' I1 Taut cependant prendre en considt:;ration 
les relations qui existent entre l'adjectif possessif 
et le sujet de la subordonnée infinitive. C'est 
pourquoi nous avons laissé, dana.les tableaux 
distributionuels, une rubrique pour les cas oh it 
ne peut pas y avoir d'adjectif possessif devant le 
Nq , et une autre pour les cas oh, á la différence 
de l'article défini et de l'adjectif démonstratif, 
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l'adjectif possessif entra3.ne 1'emploi de la pré- 
position á aprés le substantif opérateur.  
7) Enfin, les possibilités de la transfor-
mation en subordonn.ée attributive s"oiit toujours  
marques pour déceler les éventuelles différences 
fonct:ionneiles des structures en question.  
6 . .13éa.10, tat s . 
Leo réeuxltat s de notr,e analyse pe uve:nt S tre 
réeumi,a de la fs:fon suivante: 	 . 	 . 
Le nornbxe° . . des Ng  . 	épds,i t i on de 1,'eympbrt e  
dans la proportion d' a peu prbo 'do= éom}t re: un sur 
ce lui des Ng é; pre"po s i t .:t on ~a,. Presque  ` un tiero dee  
N a prép:os it 1:on A. et plus de de ~u~ iers des N qq  
a pré-poSit i oll k ne remontent pas une ' baa;e verbn:le ,  
et, . . c?e qui est enoore plus inté4rea ~s'ant .: troi :a quart 
des ~ ~íq ayant un coinp Yéme nt cula Y(8) n' ont pas > de base 
verbale. 	 .  
Une observation soigneuse des tableaux 
distributionnels nous semib}:e prouver qu'ii existe 
des régula,rités struatuare,lee entre lés arzbordonnées  
infinitives et oomplétiveé régies par les substant ifs 
opérateurs. 	 . 
S~. 1~, struot. ~re_ D~ a 1~IINITIP peut étre trens- rl~~i■ Y~ -~■ i~Ni~y■1 	 ■il ■ ■r~ -  
formée en subord:onnée attributive. Ng peut régir, 
dans la grande majorité des ca9._ une comRlétive  
(que 	qu' on pent ége.lement transformer, á son  
tour, en subordonnée attributive:  
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Son espoir de revenir un jour explique 
bien son comportement. 
--' Son espoir, c'est de revenir un jour. 
L'espoir que notre file réussira nous 
encourage á payer ses études. 
—*Notre espoir, c'est que Pierre 
réussira. 
Leur habitude d'y revenir chaque année 
est connue de tous. 
-- Leur habitude, c'est d'y revenir 
chaque année. 
L'habitude que les premiers repoivent 
le plus grand morceau n'est pas sympathique, 
—+ Ici, l'habitude.c'est que les premiers 
repoivent le plus grand morceau. 
Si la structure DE + INFINITÍF ne peut pas  
étre transformée en subordonnée attributive N q 
ne peut pas régir, sauf quelques exceptions, une  
complétive non plus; c'est le cas par exemple . des 
substantife colére, fierté, doute , etc. 	. 
. 	3) Les rapporta dont nous venons de parler 
n'existent pas lorsqu'il y a incertitude ou 	. 
insuffisance référentielle; parfois, au contraire, 
nécessité . référentielle. 
a) Incertitude ou insuffisance référentielle: 
De  + infinitif, ainsi que que + P (s) , 
ne sonnent pas trés bien aprés les eubstantifs 
formés á, partir du verbe de la structure V á q de  
inf. De toute fapon, de + infinitif ne peut pas 
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alors étre transformé en subordonnée attributive. 
Qu  e P (s) , parfois acceptable, peut étre transformée 
quandsméme: (46) La proposition d'y aller ne fut 
pas acceptée. 
-i *La proposition, c'est d'y aller. 
La proposition que noun dinions 
ensemble les a ravis. 
--i'La proposition, c'est que nous 
dinions ensemble. 
On ne peut pas transformer l'infinitif 
en subordonnée attributive lorsque le N q ne peut pas 
étre introduit par un adjectif possessif. Ici aussi, 
que P (s) peut étre transformée : 
Le danger d'étre rejoint me donnait 
des ails s. 	. 
_ *Le danger, c'est d'étre rejoint. 
Le danger qu'il vienne est grave. 
Le danger, c'est qu'il vienne. 
b) Nécessité référentielle: 
Que P(s) est trés douteuse, ou il n'y a 
méme pas de que P(s) aprés le Ng, lorsque le référent 
de l'adjectif possessif introduisant le Nq est iden- 
tique á celui du sujet de l'ihfinitif. (Cet infini- 
tif peut étre transformé (Pailleurs en subordonnée 
attributive.) C'est le cas des substantifs come 
destinée, devoir, métier. La contrainte référentielle 
pourrait donc étre formulée de la fapon suivante: 
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le N q ne peut régir une c omp lét ive que P (s)  que 
lorsque 1'adjectif possessif, introducteur du Ii, 
et le sujet de que P (s) n'ont pas nécessaire;aenl;  
un référent identique. 
4) Le fait qu'il ne peut pas y avoir parfois  
d'adjectif possessif devant le lb;q s'explique souvent  
- par des raisons référentielles (amóiL;u'tá 
ou incertitude): 
?* Sa provocation á le combattre n'était  
pas prévue. 
- par une relation possessive entre le 1 ~ q 
et son complément:  
Le moment de partir est arrivó vs: 
*Son moment de partir est arrive.  
5) La structure á ce que P (s) ne sonn.e pa;_; 
trés bien aprés des substantifs formés á partir de 
verbes réfléchis, ou á partir des verbes de la 
structure V q á + inf. (par exemple provocation).  
Aprés les substantifs formés á partir du verte de 
tette derniére structure, á + inf. peut étre égale-
ment bizarre. Tout cela remonte, certainement, á 
des raisons référentielles aussi.  
6) Une bonne partie des structures incertaihes  
peuvent donc étre caractérisées par des traits st. uc-
turaux. 
Il .y a cependant des cas oú les francopho ii  
refusent la structure en question á cause de raisowa  
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plutőt stylistiques. Par exemple que P(s) est 
souvent bizarre aprés un Nq ne remontant pas é. 
une base verbale: 
? Le signal qu'ils lanceront une fusée 
rouge *sera évident vs: 
Le signal qu'ils lanceront,4 une fusée 
rouge,* sera évident. 
Ici, le manque d'analogies verbales peut étre 
génant aussi. Mais si l'on y ajoute 1'homonymie du 
pronom relatif et de la conjonction (Rae), ainsi que 
1' ambigu5.t é qui peut ca.ract ériser  la phrase é; cause 
de la prosodie non adéquate; le malaise qu'on éprouve 
á juger de l'acceptabilité de la phrase devient tout 
á fait compréhensible (l'objet direct une fusée  
rouge peut étre con9u, dans la phrase (58) comme 
une apposition du Ng). 
a 	~- 
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Note s 
Chr. LECLÉRE, M. PÁLFY; pour la construction 
"le - fait que" v. S. AT.T.ATRE, pour la rection 
nominale en générale v. K.J. DANELL. 
La transformation S H S2 de la structure qui 
nous intéresse, N1 (that) N° t en V1 , est la 
suivante (cf. HARRIS 1957, 283-340): 
(That) N° t V°SZ is N1 ou bien N1 is (that) N° 
t V_; et, dans ce cas, V1 	s'efface* 
obligatoirement. Exemple fran9ais: 
Le probléme qu'ils sont lá m'inquiéte 
y Le probléme, c'est qu'ils sont la. 
En perlant des-substantifs issue de nominalisa-
tions, on ne pane pas d' opérateurs: J. DUBOIS; 
J. DUBOIS-- F. DUBOIS-CHARLIER; LE GALLIOT. 
Ce terme a été employé le premier par Z.S. 
HARRIS, voila encore une raison qui nous a 
incités a adopter le distributionnalisme comme 
cadre générai de notre étude. (V. encore M. 
GROSS 1975, p. 46.) 
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L'abréviation entre parenthéses veut dire que 
l'exemple ne vient qu'en pantie de la source citée. 
L'astérisque * et l'astérisque entre parenthe-
se s (*) veut dire apré s une phrase que l'opinion des 
francophones eat plus ou moires différente sur l'ac-
ceptabilité de la phrase en question. 
Nq_ 	la subordonnée peut atre soumise á une trans- 
formation en subordonnée attributive 
!Nq 	irrégularités en rapport avec la transforma- 
tion en subordonnée attributive 
*son Ng il n'y pas d'adjectif possessif devánt le N q 
son Nq al'emploi de l'adjectif possessif entraine 
la préposition á pour introduire un infinitif 
apré s le Nq 	
_ . 
dans les tableaux distributionnels, ce signe 
marque . les cas ou l'exemple du glossaire est 
grammaticalement ou stylistiquement douteux 
Les signer * et ? ont leur sens usuel devant 
les phrases: 
forme ou phrase incorrecte 
? 	 acceptabilité douteuse 
( +) 
Glosaaire 
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ACCORD 
inf. 	Leur accord pour/á ratifier le traité 
le plus tőt possible a surpris tout le 
monde. 
Its ont surpris tout le monde par cet 
accord á/pour ratifier le traité le 
plus tat possible. 
ACCOUTUPJANCE 
inf. 	' Son/L'accoutumance á prendre ce médi- 
cament six foie par jour lui demanda 
beaucoup de patience. 
ce que Ps 	? L'accoutumance á ce qu'il prenne ce 
médicament six fois par jour lui demanda 
beaucoup de patience. . 
ACTION 
inf. 	Son/cette action d'y entrer sera tout á 
fait inat tendue . 
l'action de transporter PR 
inf.p. 	? Cette action d'avoir envahi toute la 
maison demande justification. 
ADRESSE 
inf. 	L'adreese Q manier les armes A. feu est 
une exigence importante dans l'armée. 
Son/cette adresse A manier les chevaux 
est remarquable. 
AFr`ECT'ATION 
inf. 	Son/cette affectation de ne pas s'y 
intéresser . ie rend de plus en plus 
antipathioue. 
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inf.p. 	L'affeetation de ne l'avoir jamais 
aimé le rend antipathique. 
AGE 
inf. 	*Son/L' ige de s'occuper de cela est 
déjá passé. 
J'ai passé l'ége de m'occuper de cela. 
AGITATION 
inf.p. 	Leur agitation d'avoir eu tette nouvelle 
est énorme . e 
AIR 
inf. 	Son air de ne rien comprendre m'a 
terriblement agacé. 
Cet air de ne rien comprendre est bien 
caractéristique de lui. 
I1 m'a regardé avec l'air de ne pas 
comprendre K 
I1 m'a regardé avec l'air de n'avoir 
rien compris. 
Cet air de n'avoir rien cor.npr-ls m'a 
bien surpris. 
AlSANCN 
inf. 	L'aisance A s'exprimer dans une langue 
étrangére est une disposition trés rare. 
Leur/cette aisance é, s'exprimer en 
franpais est vraiment admirable (PR) 
J'admire leur . aisance á s'exprimer en 
franpais. 
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AhIABILITÉ 
inf. 	Leur/cette amabilité de/á nous  
accueillir est si grande que nous  
nous sentons un peu génég (S) 
Je suis enchanté de votre arnabilité  
de/it nous accueiilir K  
inf.p. 	Leur amabilité de nous avoir accueill ~_:, 
fut si grande que nous nous sentimes 
Onés S *  
APPARENCE 
inf. 	"Son/L'apparence de vieillir la 
traumatise S (*)  
I1 veut éviter 1'apparence de  
vieillir. (*)  
inf.p. 	L'apparence d'avoir vieilli 1'a  






ce que P 
APPE`rI'1 
inf. 
L'apparence qu'il s'était enfui les 
a un peu troublés S 
De toutes fa9ons, il faudrait áviter  
l'apparence qu'ils se sont enfuis.  
? L'apparence de ce que vous vous  
étiez enfuis les a un peu troublés.  
Son appétit á se verger de tous sea 
ennemis est 'compréhensible. 
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L'appétit de savoir nalt du doute (PR) 
Je comprends bien son appétit á. tout voir. 
Je comprends bien cet appétit de tout voir. 
que Ps 
	
	*Cet appétit qu'il se venge de tous ses 
ennemis est compréhenaible. 
ce que Ps ? Je comprends bien son appótit á. ce qu'il 
se venge de tous ses ennemis S- (K) 
? Je comprends bien cet appétit á ce qu' il 
se venge de tous ses ennemis. . 
*Son/L'appétit á ce qu'il se venge de tous 
ses ennemis est bien compréhensible. 
APTITUDE 	. 
inf. 	L'aptitude á bien parler une langue n'est 
pas exceptionnelle. 
Son aptitude á ne jamais se faire d'ennemis 
est remarquable K-S 
J'admire son aptitude á ne jamais se faire 
d'ennemis (K-S) 
ce que Ps ? Son aptitude á ce qu'il se Passe rersrquer 
est extraordinaire S 	. 
ARDEUR 
inf. 	Son/cette ardeur á couper le boil était 
étonn ante 'K 
J'admire son ardeur. á se faire remarquer. 
ce que Pa ? Son ardeur á ce qu'il rende la vie plus 
agréable á sa femme est admirable. 
*? J'admire son ardeur á ce qu'il rende 
la vie plus agréable é. sa femme S- (K) 
ART 
inf. 	"L'art d'atre grand-pére" (V. Hugo) 
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J'admire cet art de vivre. 
J'admire son art á se faire remerque .r (K-s) 
Son art h se fair rena qu'r est exce p-
tionnel K-S 
ASPIRATION  
inf. 	? Cette aspiration de / Son aspiration é. 
devenir chef de département provoque le  




	 ? L'aspiration qu'il veut devenir chef de  




.̂ .e clue .P ri Son aspiration á ce que sa fFUnille 	z3 
fo2.-tune i^.' ét ait pas cond.tanuatLble .  
:1 ~.~ JUliA.NC 'r 
i..ni'. 	L;osi assurance de réussir ezt étoiiiionti;.  
Cette assurance de réussir est étoi:•uarztc•:  
de sa part. 
inf. 	Jon/cette attention . faire cc travail es i; 
rema.rquo.úle .. 
Je suis content de son attention é. nous 
éviter des ennuis K  
Lnf. p. 	? Je suis bien content de cette attention;  
á nous avoir évité des ennuis K 
ce que .t's *Son attention á ce qu'il vienne á temps  
est vrai_ment r•2riarquab1e.  
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? Son attention á ce que nous nous sen-
tions bien est remarquable. 
ATTITUDE 
inf. 	*Leur/Cette attitude de ne vouloir rien 
faire ne me plait pas. 
AUDACE 	. 	 . 
inf. Son audace é me contredire m'a trappé K 
Cette audace á nous contredire m'a 
frappé (K) 
inf.p. 	? J'admire cette audace d nous avoir 
contredit. 
ce que Ps *Son audace á ce qu'il nous contredise 
a étonné tout le monde. 
AU'2ORISATION 
inf. 	Donner l'autorisation de s'absenter DPC 
Demander l'autorisation de batir PR 
Cette autorisation d'y assister ne vaut 
rien. 
Son autorisation á venir ici ne sera pas 
prise en considération. 
Son autorisation á quitter l'école avant 
11h est périmée. 
ce que Ps Je lui ai donné .l!autorisation á ce qu'il 
sorte de bonne heure S * 
*L'autorisation á ce qu'il sorte arrive 
au dernier moment. (=L'autorisation de 
sortir lui arrive au dernier moment.) 
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AVANTAGE 
inf. 	CSon/L'avantage d'őtre ici est évident. 
Considérez cet avantage d'étre ici. 
ir.f.p. 	Cet avantage de les avoir dépassés nous 
aidera é. rattraper le temps perdu K 
Nq= 
que P L'avantage que nous sorimes Fra . 9ais sera 
bientőt évident. 
Tu jouiras bientőt de l'avantage que tes 
amis viennent ici de temps en temps. 
Nq= 
ce que P 	L'avantage de ce qu'ils ne sont pas lá 
sera bientőt évident. * 
AVER`I'ISS:LMENT 
inf. 	*Son/L'avertissement de se présenter á 
la police ?ui esriva á temps. 
AVERSION 	 . 
inf. 	Son aversion á y entrer est naturelle. (*) 
Cette aversion de/á y entrer est naturelle. 
AVEU 
inf. 
inf . p . 
? No= 
que P 
Son/cet aveu de ne pas aimer Paris est 
ápeine croyable. 
Son aveu d'avoir commis une faute nous 
a un peu stupéfiés. 
? Cet aveu qu . ' it n'aimait pas sa fiancée 
nous a bien surpris. 
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? Nous étiona bien surpris par cet aveu 
qu'il n'aimait pas sa fiancée. 
? Nq= 
AVIDITÉ 
inf. 	Son/cette avidité insatiable (de)/á accroltre 
sa fortune (PR) est quand méme dégoűtante. 
Je suis étonné de voir cette avidité 
accroltre as fortune. 	. 
ce que P *Je suis étonné de voir son avidité á ce 
qu'il aceroisse sans cease as fortune. 
? Son avidité á ce qu'il accroisse, sa 
fortune est dégoűtante. 
AV1S 	DFC sen9 1. 
inf. Leur/cet avis de devoir partir á sept 
heures est stupide. 
Je suis content de leur avis de partir. 
in.P.p. 	Leur avis de lui avoir parlé inutilement 
est stupide K * 	. 
A 
que 1' 	Leur avis qu'il faut partir á. sept :leures 




inf. 	Leur besoin d'Etre admiré eat humain. 
Le besoin de connaitre s' impose á lui D1'í: 
BIENVEILLANCE 
inf. 	Sa/cette bienveillance á, s'occuper de 
cette affaire m'a beaucoup ému. 
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BONT  
inf. 	Sa bonté de/é, nous offrir tout cela - 
le rend infiniment aimable. 
La bonté de nous offrir tout cela le 
rend inf inime nt aimable. 
inf.p. 	Sa bonté de nous avoir offert tout cela 
est presque incroyable. 
BUT 
inf. 	Son/le but d'étre toléré par la femme 
qu'il admirait lui faisait commettre 
beaucoup de bétises (K) 
N 
q 
que Ps 	Le but que sa famille se fit un nom 
avait peu á peu germé en lui. 
Nq= 
CAPACI `1'L 
inf. 	Sa capacité á travailler est adav.rable. 
Ss, capacité á travailler brillamment 
est te11e qu'il a réussi á tous ses 
examens K-S 
Cette capacité de travailler est ad-
mirable. 
La vraie mesure du mérite du coeur, 
c'est la capacité d'aimer DFC 
CAS 
inf. 	I1 ne veut pas a tre mis dana le cas 
:'avoir á donner son avis DIP 
`Son/Ce cas egy' avoir £. donner son avis 
lui est désizréable. 
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inf. p. 	? Ce cas d'avoir perdu sa montre 1'a 
beaucoup attristé. 
CERTITUDE 
inf. 	? Sa/La certitude de réussir le rend 
impatient. 
Tout cela leur donne la certitude de 
réussir. 
inf.p. 	La certitude d'avoir réussi l'a rendu 
orgueilleux. 
que P 	Cette réponse me donnait la certitude 
que ma lettre était bien arrivée, a 
destination. 
La certitude que sa lettre était arrivée 
á destination l'a un peu calmé. 
CHALEUR 
inf. 	Sa chaleur á. se défendre était surprenante. 
Cette chaleur á nous défendre est slu•- 
prenante de sa part.  
Je suis bien étonné de voir sa chaleur 
a se défendre. 
CtíAE Cry 
inf. 	La chance do partir n'est pas grande. 
Sa chance de partir est grande .K 
Je suis trés heureux de sa chance de 
partir pour la France. 
inf.p. 	Je suis tré s 'heureux de sa chance 
d'avoir retrouvé son portefeuille K 
7.9 
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que Ps La chance (DPC sens 1.) que son file 
ait réussi á l'examen l'aveugle K 
La chance (_sens 2.) qu'il réussisse . 
est énorme. 
CHARGE 
inf. 	Sa charge de s'occuper d'eux lui est 
trop pénible. 
La charge de les y inviter eat . trop 
lourde pour mozi. 
CHARME  
inf. 	J'admire son charme á parler aux gene K 
Son/ce charme á parler aux gene est 
admirable. 
CIRCOIdSTANCE  
inf. 	I1 est irrité par la circonstance d'avoir 
un retard aussi conaidérable K 
*Leur/Cette circonstance d'étre en retard - 
les a un peu irrités. 
inf.p. 	IT est irrité par la circonstance d'avoir 
trouvé cette lettre dans le sac de sa 
femme K 
que P 	Cette circonstance que vous avez répondu 
á sa lettre est it retenir K * 
I1 faut quand mame retenir cette cir- 
constance que vous.avez répondu á sa 
lettre. * 
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CONSLIL . 
inf. 
La conscience d'avoir bien fait son 
travail l'animait K 
La conscience qu'il était un grand homne, 
l'animait K 




CONSOLATION . 	 . 
inf. 	I1 est un peu calm; par sa/la consola- 
tion de pouvoir rejoindre un jour sea 
amis. 	. 	 . 
inf.p. 	La consolation d'avoir retrouvé son sac 
va diminuer sa morosité. 
lv 
q+ 
que P(8) La consolation qu'il a/ait des amis le 
rendra plus calme. 
COiITí.ADICTIOi3 
inf. 	.*Sa/La contradiction d'étre son pare et 
son professeur en mime temps n'est 
qu'illusoire. * 
inf.p. 	La contradiction. d'avoir requ cette 
lettre et son message en mime temps 
est asset curieuse. 
N• = 
q 
que P La contradiction qu'elle se comporte 
- 56 - 




inf. 	Je suis trés content de leur contribution 
á améliorer les conditions de travail. 
Leur contribution á améliorer les condi-
tions de travail est hautement appréciée 
par la direction de l'entreprise. 
Cette contribution á améliorer les con-
ditions de travail est trés sympathique 
de sa part. . 
ce que Ps Leur contribution á ce que les conditions 
de travail soient meilleures sera hautement 
appréciée par la direction de l'entreprise. 
CONVICTION 










La conviction qu'il a bien agi le rend 
orgueilleux. 
COOP-i:ItATION  
inf, 	Leur coopération á faire ce travail s'est 
av. 5rée trés utile. 
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COLÉRI: 
inf. 	Sa colére de nous voir dormir á, cette 
heure-ci était visible. 
La colére de nous voir dormir A. cette  
heure-ci était visible sur son visage. 
inf.p. 
	
	Sa colére de s'étre rendu ridicule hier 
le One aujourd'hui S 
COMMANDE 
inf. 	Leur/cette commande de réparer la 
tuyauterie fut adresaée directement 
aux usines á gaz. * 
COMMISSION 
inf. 	Sa/cette commission d'y aller en cachette 
ne lui plait pas du tout. 
COMPI .PJC) 
inf. 	Sa compétence A décider de tout est 
fort douteuse. 
La compétence á décider de tout est 
quelque chose de fort douteux quand 
it s'agit d'une personae comme lui. 
COMPLAISANCE  
inf. 	Sa/cette complaisance á nous aider com- 
mence á m'agacer. 
COMPROMIS 
inf. 	Leur/ce compromis de n'accorder que 12 
pour cent á chacun des participants. 
laisse encore des problémes á résoudre. 




Leur compromis de n'avoir accordé que 
12 pour cent á chacun des participants 
laisse encore des problémes á résoudre. * 
Le compromis qu'il n'accorderaient que 
12 pour cent é chacun des participants, 
laissera des probl&roes á résoudre. 
CONCOURS 
inf. 	? Leur concours á obtenir ce poste ne 
ménera certainement pas á des hostilités. 
CONDITION 
	
DFC entrée 1.  
inf .  	*Sa/Cette condition de se taire lui a 
déplu. 
CONFESSION 
inf. 	Sa/cette confession de vouloir les 
quitter est surprenante. 
Je suis bien surpris par sa confession 
de l'aimer secrétement. 
inf.p. 	Je suis bien surpris par sa confession 
d'avoir commis une grande faute. 
que P 	Sa confession qu'il l'aime nous a stu- 
péfaits. 
Nq= 
CONSCIENCE DFC entrée 1. 
Sa conscience.de bien agir ne correspond 
pas tout á fait á la réaiité. 
57 
ce que Pe 
Cette coopération á terminer ce travail 
sereit trés utile. 
Nous apprécions beaucoup leur coopéra-
tion á ce que les constructions soient 
terminées le plus tőt possible. 
COURAGE 
inf. 	Je suis bien étonné de voir son courage 
á parler ainsi avec son chef. 
Le courage d'agir ainsi n'eet pas donné 
á, tout le monde. 
COUTUME 
inf. 	Leur coutume de fater cet anniversai:re 
est connue. 
La coutume de fater la St. Jean est 
connue dans la plupart des pays K 
La coutume d'atre guidé par des ignoranta 





La coutume que ses parents viennent le - 
voir une fois par mois lui semble nor- 
male K * 
CRAINTE 
inf. 	Sa crainte de_voua déplaire 1'a arraté. 
La crainte de vous =déplaire ni'a arrété 
DFC 
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inf. p. 	La crainte d'avoir mal agi 1'empéche  
de parler franchement.  
Nq= 
q''•e Ps 	La crainte qu'on ne le surprenne poursuit  
le malfaiteur DFC  
N  
q 
ce que Ps La crainte de ce qu'on (ne) le surprenne 
1'a empéché de commettre ce crime.  
CRUAUTÉ  
inf. 	Nous sommes tour indignós par leur/cette  
cruautó á/d'enfermer les enfants'pendant  
qu'il fait beati dehors.  
CURIOSITÉ 
inf. 	Sa curiosité á./d'apprendre est admirable.  
La curiosité é./d'apprendre n'est pas ca-  
ractéristique de cet homme.  
DANGER  
inf. 	Le, danger d' é tre rejoint me donnait des  
ailes (B)  
*Son danger d'étre rejoint lui donnait  
des ailes. 
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que P 	La décision que le groupe partirait á 




inf. 	Sa/cette déclaration de reb&tir la maison 
en deux moss nous a surpris. * 
inf.p. 	Je sums surpris par sa déclaration d'avcir 
fini le travail. 
que P 	La déclaration qu'ils vont finir le 
travail en deux moms est surprenante. * 
Nous sommes tous surpris par tette dé -
claration qu'ils vont finir le travail 
en deux moss. * 
DLDAIN 
inf. 	Son dédain á y entrer est visible. * 
Le dédain d'y entrer eat visible sur 
son visage. 
DL0AU T 
inf. 	Leur/le défaut de ne pas avoir la ma- 
jorité des voix sera la raison de leur 
démission. 
inf.p. 	Le . défaut de ne pas avoir eu la maj ori- 




que P Le défaut qu'il n'y a pas assez d'adhérente 
sera la raison de leur démission. * 
I I 
q 





DFC entrée 2. 
La défense de fumer ne fut pas prise 
au sérieux. 
Sa défense de verclr le voir nous 
surprend K 
? Son défi a/ Le défi de faire cela 
en moires de temps que lui est ridicule. 
w 
DÉGOUT 
inf. 	I1 est cuxieux de voir son dégoiit 
manger la soupe qu'elle avait préparée 
elle-méme. 
Le dégoűt d'étre touchée per cet homme 
se voyait sur sa figure. 
inf.p. 	Le dégoűt d'avoir été touchée par cet 
honuae ne la quitte pas. 
DÉSIR 
inf. 	Des paroles inspirées par le désir 
d' é tre agréable DPC 
Son désir de partir est si fort qu'on 
ne peut plus le retenir. 
rr 
q 
quo Fs 	Son désir que je puisse .m'inscriré 




inf. 	Son/le dessein d'étre toléré par la 
femme qu'i 1 admire lui fait conunettre 
beaucoup (le bétises K 
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Nq- 
que Pa 	Le dessein que sa famille se fi.t un non 
avait peu h peu ,gerrné en lui K 
Idq= 
DESTIPd 
inf. 	Son/le destin de rester pauvre ne semble 




inf. 	 Sa destination á devenir chef de départe- 
ment se heurtera á des obstacles K (*) 
Cette destination de/á servir de club  
universitaire a largement contribué á la 




Sa/cette destinée d'étre méprisé par tou r; 
est triste. (*)  
Sa destinée de rester toujours son id6a1 
1 ' a r.ifarqué K (*) 
q~ 
WVÚIR 
inf. 	Le devoir de pc .rter assistance á une 
per.somie en danger (DPC)  
Son devoir d'y assister ne lui plait pas.  
o2 - 
DEXTLRITÉ 
inf. 	On ne.pouvait assez louer son incroyaúle 
dextérité á trainer les affaires les 
plus délicates R 
Sa dextérité á traiter les affaires les 
plus délicates est admirable. 
La'dextérité á traiter les affaires les 
plus délicates est étonnante de sa part. 
DIFFICULTL 
inf. 	Sa difficulté á, répondre vient de 1' irr6ú.-- 
lité de la situation. 
La difficulté de/á répondre vi.ent de 
1'irréalité de la situation. 
DI CII I'1'É 	. 
inf. 	*Sa/Le, diünité d'étre nornmé pré si.dent . 
l'a úeaucoup 6z1u. * 
inf.p. 	La diGni_té d'ét're devenu directeu.r 1's. 
beaucoup ému. * 
que P 	La dignité-qu'il représenterait son 
pays 1'a beaucoup ému. * 
DISPOSIY'ION UPC seiis 4. 
inf. 	Disposition á contracter une maladie I:1ii 
LOULi.UR 
inf. 	Sa douleur de perdre ce collégnie est 
cbmpréhensible. 
Lg douleur de .perd.re ce col.léue se 
voit sur son visage. 
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inf.p. 	La douleur d'avoir perdu ce collégue 
se voyait Bur 80n visage. 
DOUTE 
inf. 
inf . p. 
Son doute de réussir 
Le doute de réussir 
dormir. * 
Le doute d'avoir mal 
s'accentuera K * 
ne le laisse pas 





Son droit de voter est indéniable. 
Le droit de voter est donné a tout le 
monde. 
? Quelque droit é. faire quelque chose 
/Reum: Fr. Stilwörterbuch/ 
Sea/ces efforts pour/é, nous convaincre 
sont ridicules. 
Sea efforts pour dissimuler cette 
défectuosité sont inutilea. 
EMACHEIJIENT  
inf. 	Son empéchement de nous avertir nous a 
contrariés. * 	. 
L'empachement de. nous avertir 1'a 
contrarié. * 
EMPRESSEMENT 
inf. 	"Mon empressement it me. déclarer moi- 
méme coupable" (Chateaubriand) PR. 
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Cet empressement á se déclarer coupable  
ne sert á rien. 
ENCOURAGEMENT  
int . 	Son/l'encouragement a défendre ses po- 
sitions 1'a rendu pius stir de lui.  
i IiERGIE 
Son/cette énergie á s'occuper de ses 
enfants est admirable. 
ENGAGEMENT 
inf. 	Cet enF;rzPment de /é. mener 1'affaire á  
bien lui ten,zit á. coeur.  
Son engagement á nener 1'affaire á b:1.o:t  
lui tenait A coeur.  
que i 	? L'engaenent qu'il ;aénerait 1' aff aire  
á bien lui tenalt á coeur K  
::IJIáU T 
inf. 	*Son/L'ennui d'étre en retard lui a őté 
l'envie de tenir un discours.  
i_nf . p. 	L' ennui 	arriv é en retard lui a  





	I1 est vexé par 1'ennu .i que la voiture 




inf. 	Leur/cette entente á ratifier le traité  
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le plus tőt possible a surpris tout le  
monde. 
LN L `i'EM1NT  
inf. 	Son/cet entétement A ne rien vouloir 
faire lui est nuisible K 
I1 a manqué plusieurs affaires par son  
enté tement it ne rien céder DPC 
ce que Ps 	Son entétement h ce qu'il réponde toujours  
par oui ou par non nous a mis les nerfs A 
bout S  
Eid lIiOUS 1 AS1:Ti;  
inf. 	Leur/1'enthousiasrie á faire ce travail  
(leur) apportera le succés. 
i:INT:JAIU 
inf. 	$oui/cet entrain s. faire ce travail est 
surpeenant.  
,, 	; 	~ , ü i '•i 11 ~1'; I, ! t i .~ C, 
inf.  .	Leur entreprise A traverser 1P pont est  
trés dani;ereuse. *  
Ce t te entreprise de traverser le pont  
est trés danereuse. * 
que :` 	? L'entrNpriae que les troupes traver- 
seraient le pont lui a puru extraordinnire.  
:.; I4V l i: 
inf. 	i;nvie de manger PR 
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ESPLRANG`E 
inf. 	Leur/cette espérance de se rencontrer 





L'espérance qu'i1s se rencontreraient 
un jour s'est évanouie. 
LSPŐIR 
inf. 	Son/l'espoir de revenir un jour explique 
bien son comportement 




que P 	 L'espoir que notre fils réussira nous 




inf. 	Son/cet essai de nous convaincre était 
tout á fait superf lu. 
UPC entrée 1. 
inf. 	*Son/Cet état d'étre isolé de tout,' 
tous est insupportable. 
12O1114E ML IdT  
Son/cet ét onnement de nous voir arriver 
est compréhensible. 
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inf.p. . 	Son étonnement d'avoir vu notre arrivée  
eat compréhensible.  
L'étonnement d'avoir mal interprété mon  
geste se voit sur son visage K  
ce que Ps Son étonnement de ce que vous ne soyez 











Son/cette exagération  
vouloir triompher des  
antipathique K *  
Cette exagération d'y  
tras antipathique. *  
de/á t ou j ours 
autres le rend 
étre allé le rend 
L' exagérat i.on qu'il nous parle come 
cela le rend antipathique. *  
Je n'aime pas cette exagération que vous 
lui parliez comme cela. *  
Elle parle de oette exagération que  
mime les invités étaient obligés de 
travailler. * 
EXCITATION  
inf. 	Son/cette excitation á faire ce travail  
ne m' ét onne pas.  
EXCUSE 
int. 	 Mes/ces excuseé pour/de mal interpréter  
son attitude ne font pas touché. *  
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inf.p. 	I1 était surpris par mes excuses d'avoir 
mal interprété eon attitude. * 
EXHORTATION 
inf. 	Leur/cette exhortation á nous faire 
engager dana des entreprises hasardeuses 
est tree malhonnéte. 
ce que Ps Cette exhortation d ce que nous nous 
engagions dans des entreprises ha- 
sardeuses est trés malhonngte. 
FACILITÉ 
inf. 	Sa facilité de .e'exprimer eat rernarquable 
B (Cf.:  I1 a une étonnante facilité á 
s'exprimer en franpaia B) 
(Vx. ou littér. Tendance d'une personne 
á se pré te r, á c oneent ir á ce que 1' on 
attend d'elle: Sa facilité á se laisser 
convaincre PR) 
"... sans facilité pour apprendre" (Zola) 
PR /(Vieilli) "L'apparente facilité 
d' apprendre est cause de la perte des 
enfants" (Rousseau) PR 
FAVOtd 
inf. 	C'est ma fa9on de , voir B 




DPC entrée 3. 
inf. 	La taculté de, juger; la faculté de 
s'exprimer en public E 
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Faculté de jouir d'un avantage qui n'est 
pas commun PR 
Sa faculté de s'aasimiler est extra- 
ordinaire K  
FAIBLESSE 
inf. 	Votre faiblesse de/á lui céder sera la 
cause de eon agressivité. 
La faiblesse A punir les enfants eat le 
propre des parents K 
inf.p. 	Votre faiblesse de lui avoir cédé est 
la cause de son agressivité. 
FAIT 
inf. 	*Son/Le fait de ne pas dire oui peut 
étre tenu pour un refus (B) 
inf.p. 	Le fait de ne pas avoir dit oui peut. 
étre tenu pour un refus. 
N 
q 
que P (s) 	Le fait qu'il n'a/ait pas dit oui peut 
etre tenu pour un refus B 
Le fait que Napoléon est mort en exil... PR 
Le fait que vous soyez mon ami ne vous 




inf. 	Sa/la faute de répondre comme cela est 
asses grave. *. 
inf.p. 	La faute de lui avoir répondu est asaez 
grave. 
- 7 0 
que P (s) 
il 
q 








La Saute qu'on lui a/ait envoyé le paquet 
est irréparable. * 
Sa/cette fidélité é, garder le secret est 
bien émouvante. * 
Je suis ému de voir sa fidélité á garder 
ce secret. * 
? Je suis ému de voir cette fidélité á 
avoir gardé notre secret. * 
Sa/cette fierté d'étre 
compréhensible. 
Sa fierté d'avoir repu 
hensible. 
nommó directeur est 
ce titre est cornpré- 
Sa fiévre á lui plaire augmente K 
"Quelle est cette fiévre d'écrire qui me 




Ma/cette.foi á la retrouver est ma seule 
consolation K 
J'admire sa foi é revoir un jour son pays 
natal. 
La foi de revoir mes parents est ma seule 
consolation P 
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que P 
? ld 
? La foi que je la retrouverai est mn 
seule consolation K 
Je ne veux pas perdre cette foi que je 
la retrouverai. 
i+'OLIi: 
inf. 	Sa folie d'écrire ne m' étonne pas. 
Cette folie d'écrire est incompréhensible 
de sa part. 
inf.p. 	Cette folie de lui avoir écrit est in- 
compréhensible de sa part. 
FORCE 
inf. 	Leur/cette force h supporter tant de 
malheurs est admirable. 
inf.p. 
	
	? Leur force d'avoir supporté tant de 
uialheurs est edmirable. 
FRAN CiII SL 
tar . 	 Sa franchise de/á répondre á cette question 
m'a surpris. 
Cette franchise de répondre é cette question 
m'a surpris. 
i.nf.p. 	Sa franchise d'avoir répondu á. cette 
question T1'a surpris. 
V. 	 Sa/la frénésie á continuer le jeu sera 
la cause de sa perte. 
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FUREUR 
inf. Sa/cette fureur á s'adonner au jeu est 
tout á fait inattendue. 
GEIrE 
inf. 	Sa géne de le voir est bien compréhenoible 
K Sa/cette One de/á s'exprimer en 
franraie m'étonne K 
I1 garde encore une certaine One é. 
remuer le bras a la suite d'une fracture 
(DFC) 
inf.p. 	Sa géne d'avoir menti est évidente K 
que P ? La géne qu'il n'était pas habillé pour 
la circonstance se voyait a son com- 
portement K 
GiTJIE 
inf. Son/ce génie á créer quelque chose de 
rien est remarquable K 
GLOIRE 
inf: 	C'est quelque chose de trés douteux 
qúe la gloire de devenir le président 
de cette compagnie mal réputée. 
inf.p. 	La gloire d'étre devenu le président 
de cette compaghie mal réputée, c'est 
une gloire trés douteuse. 
Sa gloire d'avoir réussi est apparente. 
COOT 	DFC sans 3. 
inf. Leur goat á choquer les gens est irritant. 
Ce goat de choquer les gene est absurde. 
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GRACE 
inf. 	*Sa/Cette grace de nous accorder un 
entretien me surprend beaucoup. 
inf.p. 	Leur grace de nous avoir accordé un 
entretien me surprend beaucoup. 
HABILE TL 
Leur habileté á disputer ce poste... (PR) 
1' habile t é de quelqu'un á+ inf. 
( = Reum: Fr. Stilwörterbuch) 
HABITUDE 
inf. 	Leur/cette habitude -d'y revenir chaque 






L'habitude que les premiers re9oivent 
le plus grand morceau n' eat pas sympa - 
thique (P) 
HAI E 
inf. 	Sa haine de se voir toujours méprisé est 
compréhe:lsible (K) 
inf.p. 	Je comprenda bien sa haine d'avoir toujours 
été méprisé h 
HARDIESSE 
inf. 	Sa/cette hardiesse á répondre ainsi est 
extraordinaire. 
HASARD 
inf. 	*Leur/Le hazard de la rencontrer dans 














de telles circonstances...  
Je fus frappé par le hasard d'avoir ren-
contré cet ami dana de telles circonstances.  
Sa/la he d'en finir 1'a empéché de  
répondre. 
La hate d'en avoir fini... (? PR)  
k Son/L'heure de partir est arrivée.  
*Son /L'honneur d'étre invité 1'a  visible-
ment é mu .  
L'honneur d'avoir été invité 1'a visible- 
ment ému.  
2a honte d'y assister est compréhensible. 
La honte de voir cela me fait rougir.  
La honte d'étre arrivé en retard l'a  
fait rougir.  
N  
q 
que P9 	La honte qu'on l'ait battu est insupport able. 
,.q~ 
ce que Is ? La honte de re que mes enfants soient  
si impolis m'a fait rougir.  
iIORREUIt  
inf. 	 L'horreur d'agir PR 
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inf.p. 
HYPOTHÉSE 
inf .  
inf : p. 
Nq= 
que P 
Son horreur a... / L'horreur d'étre 
touchée par lui se voyait sur sa figure. 
L'horreur d'avoir été touchée par cet 
home se voyait sur. sa figure. 
Son/l'hypothése d'avoir affaire it un 
voleur solitaire est plausible. 
L'hypothése d'avoir trompé ses ennemis 
l'enchantait K 
L'hypothése qu'on les avait encerclés 
ne les découragea pas K 
I1 a formulé 1'hypothése que A eat/serait 
une .variante de B. 
14q= 	 . 
IDI3 . 
inf. 	Son/l'idée de planter ici des cerisiers 
est trés sympathique. 
inf.p. 	L'idée d'avoir trouvé la solution'l'a 
excité. 
Nq= 
que P (s) 
N = 
q 
On ne m'ótera pas de l'idée qu'il nous 
a entendus DFC 
"Blle ne pouvait s'habituer á 1'idée 
qu'il fű t mort" ( `i'royat ) B 
L'idée qu'il peut/puisse rentrer ne me 
laisse pas tranquille. 
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IMPÉT'UOSITÉ 









faire ce travail 
réeolu le problérne 
IMPOSSIBILITÉ 
inf. 	*Son/L'impossibilité de faire quelque 
chose; de connaltre (PR) 
IMPRESSION 
inf. 	Son/cette impression d'étre poursuivi 
par quelqu'un s'est avérée fausse. 
inf.p. 	Son impression d'avoir été poursuivi 






L'impression que quelqu'un le suivait 
s'est avérée fausse. 
IMPRUDENCE 	. 
inf. 	Son imprudence de/á se lancer dens le 
mélée est incroyable. 
Cette imprudence de/á y aller est 
incroyable. . 
inf.p. 	Elle a honte de l'imprudence d'avoir 
prononcé ce mot devant lui. 
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Je ne comprends pas son imprudence 
d'avoir agi come cela. 
IMPUISSANCE 
inf. 	Son/L'impuisaance á exprimer, á résoudre 
quelque chose (PR) 
IriCAPACITÉ 
inf: 	L'incapacité d'apprendre par coeur est 
un lourd handicap B 
L'incapacité de mon file á apprendrea 
par coeur rn' irrite un peu B 
"Leur incapacité é vainore 1'Angleterre... 
avait dorm' naissance é. ce duel" (J.H. 
Pirenne) B 
iPJCi,RTI't'UUE 
inf. 	Son/cette incertitude de guérir le hante. 
inf.p. 	L'incertitude de l'avoir bien cornpris 
1'exaspére. 
INCITATION 
inf. 	Son incitation s nous faire traduire le 
texte est louable K 
L'incitation á développer mes arguments 
me fut trés agréable. 	. 
INCLINATION 
inf. 	Leur/cette inclination á mentir est trés 
enfantine. 
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ce que Ps 	Je suis surpris de voir leur inclination 
á ce que tout soit en ordre. 
INDICATION 
inf. 	*Lear/Cette indication de serrer á droite 
est tout á fait inutile: personne ne la 
re spe ctera. 
INDIFFf' ENCE 
inf. 	Je suis étonné de leur/cette indifféren- 
ce á partager notre douleur. 
INDüLENCE 
inf. 	Leur/cette indolence á faire le moindre 
effort est scandaleuse. 
INFORiVIATION 
inf. 	Leur/cette information de devoir partir 
immédiatement a troublé tout lé monde. 
inf.p. 
	
	Leur.information d'avoir trouvé l'argent - 
duns une poubelle s'est avérée fausse. 
que t' 	L' inf ornation que la Turquie aurait gagné 






Son/cette ingéniosité á, nous présenter 
tout cela m'á beaucoup surpris. 
Son ingéniosité á,/d'avoir créé cette 
- achine m'a surpris. . 
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IIHABI LS Tí: 
inf. 	Son/cette inhabileté á manier le 















Nq_ Son intention que vous est i .ncoi.iprÉhensible. (Son intention est que 
demain R) 
Leur/cette inquiétude d'étre en 
retard est compréhensible. 
Je comprends leer inquiétude de n'étre 
pas partis á. temps. 
? Leur inquiétude que Pierre soit en 
retard est compréhensíble. 
Son,/cette insolence á dire cela est 
scarLdaleuse. 
? L'insolence d'avoir parlé ainsi est 
scandaleuse. 
Son instinct á. se cacher 1'a sauvé. 
L'instinct de se cacher est trés vif 
en lui. 
Son/ce tce intention de revendre la 
maison nest pas correcte. 
part ie z demain 
vous partiez 
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inf.p. 	Leur joie de nous avoir retrouvés fut 
immense. 
i: N'1'L UR 
inf. 	 Sa/cette lenteur á lui répondre est 
incroyable. 
UAL 
inf: 	 * Son/Le mai de voir cela m'inspire de 
la pitié. 
inf.p. 	Le mal d'avoir vu tout cela m'inspire 
de la pitié. 
Le mal qu'il ne soit pas lá vous inspirera 




inf. 	Sa maladresse á dire ce qu'il ressent... P1 
Cette maladresse á parler suns qu'on 
lui pose des questions est irritante t: 
inf.p. 
	
	La maladresse d'avoir dit cela est 
étonnante de sa part. 
inf. 	 Son malaise á s'exprimer en fran9ais 
géne les autres K-S 
Le malaise á s'exprimer en frangais se 
refléte sur son visage. 
i.nf.p. 	 Son malaise d'avoir agi comme cela 
One les autres K-S 
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ce que P s 	Il áprouve un fort malaise á (de K) 
ce que son ami soit parti sans le 
saluer S 
i,1ALI Ii1Li1-t 
inf. 	Le malheur de vous déplaire, de perdre 
votre estime R 
inf.p. 	Son/le malheur d'avoir perdu quelque 
chose... 
q 
quok 9 . Le malheur qu'il se soit cassé la jambe 
1'a empéchp de venir. 
Le ma].kieur que vous ayez eu cet accident 
m'accn . ble. 
1,1liL ti i: Y LLAN C.i: 
inf. 	 Je ne sui.s :,a.: étonné du tout de voir 
sa malve i llance á se ia6. 1er de choses 
qúi ne le re.gardeu t pas. 
Sa nialvei.11ance á vous refuser cette 
faveur est incore.préYiensible. 
La malee i 1 Lance á re fuser cette faveur 
est incoaii:>r6hensible de sa part. 
inf. 	Sa/ce t tE: manic de bri.cole.r, eels. doit 
coűter cher, n'est-ce pas? 
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que Ps 
?Nq 
? Sa manie que les casseroles soient 
placées au-dessus de la table m'irrite 
beaucoup. 
MANIÉRE 
inf. 	Les différentes maniéres de préparer le 
poisson R 
La maniére de dormer vaut mieux que ce 
qu'on donne R 
Sa maniére de parler plait aux gene. 
kONTENTEMENT 
inf. 	Leur/ce mécontentement de/á nous voir 
arriver en retard est compréhensible. 
inf.p. 	Leur mécontentement de ne pas avoir 
réussi est compréhensible. 
ce que Ps ? Son mécontentement de ce que nous 
soyons en retard eat compréhensible. 
MENTION 
inf. 	I1 parait que votre/cette bréve mention 
de devoir respecter les prescriptions 






La mention qu'il ,faudrait peut-étre 
1'hospitaliser_1'a visiblement choqué. 
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M] ITE 
inf. 	Son mérite á. faire ce travail est 
indéniable. 
Tout le mérite de faire ce travail est 
eux. 
inf.p. 	Sea mérites de nous avoir présenté ces 
documents ront connus. 
ra = 
que . Ps 	Le mérite qu'il nous ait présenté ces 
documents est indéniable. 
Nq= 
ME SURE 
inf. 	Leurs/ces .mesures de/é, supprimer 1'agiotage 
étaient nécessaires. 
MíTHODL 
inf. 	Sa/cette méthode de répéter/faire répéter 
toujours les mémes phrases est fa.stidieuse. 
N = 
q 
que P 	La méthode qu'il faut toujours répéter 




inf. 	Son/ce métier d'illustrer des éditions 
scolaires est non seulement utile, mais 
aussi passionant. * 
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IMIIJE 
inf. 	Sa mine de se douter du résultet ne le 
rend pas sympathique. * 
Cette mine d'étre mécontent du résultat 
est caractéristique de lui. s 
inf.p. 	Cette mine de s'gtre douté du résultat 
ne le rend pas sympathique. * 
MISSION 
inf. 	Sa/la mission de les convaincre est 






inf. *Son/Le moment de partir est arrivé. 
MO YEN 
inf. 	Le moyen de faire fortune R 
Sea moyens de faire fortune sont illimités. 
Le moyen de nous évader eat donné. 
NATURE  
inf. 	Sa/cette nature á toujours contredire 
est assez fácheuse. 




inf. 	*;-)a/La nécessité d'élevér les enfants (R) 




inf. Leur négligence á faire ce travail est 
révoltante. 
Cette négligence á consulter le dic-




IJGiJ CliA1 M CE 
int. 
Sa nervosité de la voir 
augmentait sans cesse. 
La nervosité de la voir 
augmente en lui. 
Sa nervosité d'avoir vu 
compréhensible. * 
á cet endroit 
é cet endroit 
cet accident est 
Sa nonchalance á répondre ainsi m'irrite 
beaucoup. 
Cette nonchalance á s' o ccupe r des of f aire s 
de son mari m'irrite beaucoup K 
I1 
 
NU á ';.'ALGI E 
inf. était tourmenté par 
revoir Ithaque. 
Sa nos te.lgie de revoir 
é, ce voyage périlleux. 
la nostalgie de 
Ithaque 1'a incité 
1IUU JI;LId; 
inf. p. La nouvelle d'avoir re9u la permission 
nécessaire l'a enthousiasmé. * 
Sa nouvelle d'avoir requ l'autorisation 
nécessaire nous a enthousiasmés. * 
N = 
q 
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que P 	"La nouvelle que l'ármée autrichienne 




inf. 	L'obligation de donner R 
Son obligation á répondre á la lettre 
est évidente K 
Oi3LI GEANCE 
inf. 	Votre obligeance de/á me préter vos 
documents m'a beaucoup ému. 
L'obligeance de répondre tout de suite 
est sympathique de sa part. 
inf.p. 	L' .obligeance de m'avoir prété vos do- 
cuments m'a beaucoup ému. 
OBSERVATION 
inf. 	Tout le monde fut surpris par son/cette 
observation d'avoir affaire á un vol 
avec effraction. 
inf.p. 	Son observation d'avoir perdu une grande 
pantie des votes l'a terriblement vexé. 
que P 	L' observat ion qu'on avait affaire á un 
vol avec effraction ne fut prise au 
sérieux par personne. 
IJ = 
q 
tji3i_7l2i lS1. UN 
inf. 	Sn/1'obsession de grossir (llFC) 
OBS `.1'INATION 
inf*. 	Son obstination á se taire est i.ncompré- 
-  
hensible. 
S'il est innocent, alors, pourquoi cetre 
obstination . se taire? R  
UCCAOáON  
inf. 	*Son/: . ,: ~ -ue occasion cis se rencontrer doi . t 
étre saisie. 
Nous sommes tous surpris par son/l'ordre  
de Dart .r . 
igy' ordre qu' °_1 faut parti.r est cruel. 
"Vous corLna..i.ssez l'horakae et sa naturelle  
paresse á Uoutera.ir la conver9atior."  
(ü1o1i6re ) 	i':Ei  
CettE: pFa_resse á travailler est incroyable. 
inf. 	La, panwio.ci de voyaer  
.As passion. de voyeer est connue.  
tJ 
q 
inf. 	.ia/cette patience a colorer toutes ces 
t,é t i.se s est incroyable .  
__ 	~~. 
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PEINE  
inf. 	Sa peine d' é tre absent est grande.  
I1 est tourmenté par la peine de ne 
plus revoir son pays natal.  
inf.p. 	Sa peine de ne pea avoir revu eon file  
était immense. 
PENCHANT 
inf; Penchant á se moquer DFC  
i'ENilL  
inf. 	Sa/cet te pensée de leur préparer .dee 
cadeaux plaisait á. tout le monde.  







La pensée qu'elle peut venir le hante. 
PERMISSION  
inf. 	Sa/la permission d'entrer est enfin 
arrivée. 
PERSPECTIVE v  
inf. 	"Bien que la perspective d'y passer une  
nuit me serre le coeur" (Loti) PR  
La perspective" de quitter la ville DFC  
Ses perspectives de devenir professeur  
d'université sont minimes.  
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que P 	La perspective que les groupes reviendraient  
nous a tour surpris. 
N = 
q 
PERSUASION 	 . 
inf. 	Sa/la persuasion d'y aller fut acceptée. *  
Sa persuasion á y alle.r fut acceptée. *  
,, ~,Ü t ,. J. .,~ 
inf. 	La peur de mourir PR  
Sa peur de rentrer est compréhensible. 
inf.p. 	La peur d'avoir été impoli DFC  
que Ps 	? La peur que je ne 1'aime plus pése sur lui.  
ce que Ps La peur de ce qu'ils reviennent pése sur 
lui (?) 	 . 
. "? í 1'~is C~;~i+; Ltii'.  
que P Le phéxioméne qua cette matiére se transfor-
me en gaz á 1500 °C est tout . fait 
isarpévu. 
, .l,/1.1::.LR  
Le ,,lais;.r d'avoir, de commander PR  
Son plsinir á écouter is musi.que classique  
r,ous a ir.sp:iré de ltti acheter quelques  
i , a.uque s. 	 . 
,- ,r•~n~•,(,r ^7` 
lnf. Sa/cette oosition de pouvoir tout dire  
n'eat ;uére syr.ipathique. 
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POSSIBILITL 
inf. 	Sa/la possibilité de réaliser ce projet  
(DFC) 
POUVOIR  
inf. 	Le pouvoir de parler; de connaitre 
l'avenir PR 
Son pouvoir de convaincre see ennemis  
est évident.  
rRisCAU'TI ON  
inf. 	Sa/la précaution de ne pas rentrer seul  
est inutile K  
Je trouve ridicule cette precaution de  
ne pas 	rentrer trop tard (S) 
PRi~CIPITI~TI0I1 
inf. 	Sa/cette précipitation s rejoindre les 
autres 1'a empéché de vous répondre.  
i'Ri :;llILI:C'1'ION 
i nf. 	Sa/cette prédilection é, les regarder  
jouer est particuliére.  
YREPAItE► :L'I.ES  
:inf. 	Leurs/les préparatifs de/á/pour débarquer  
dans cette lle uW stérieuse excitrent  
1' imagine.tiok• de l'équipage.  
1)16.3SCitIPTIOCi  
inf. 	 Sa/la prescription de prendre 4 comprimés  
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par jour n'est pas respectée du tout par  
les malades.  
La prescription qu'il Taut en prendre 4  
par jour n'est pas respectée du tout par  
la plupart des malades. -  
in.t'. p.  
Sa/cetre prétention d'atre le plus com-
pétent eat ridicule.  




;M O La prétention qu'il est le plus competent  
est ridicule.  
L 	i•, 
	
,, ~~ 	 .,~I~~ i_ 	.^^,. _.. 	. 
: nf. 	Le prétexte de vouloir faire chtinp;er de  
1'argent sui use n'a pas réusai au +;ant;ster '3 
Son prétexce de vou.loir faire chaltger de 
1'arbent suisse n'a pas reussi.  
Le prétexte d'avoir voulu faire changer  
de l'arge .nt suisse n'a pas réuasi au  
„Langste.r. 
Le prétexte que les autre a le cherchaieat  
n'a pas été accepte.  
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PRIÉRE 
inf. 	Priére de ne pas fumer B 
Sa priére d'étre enfin reru par le 
président a été entendue. 
PRIPíCIPE 
inf. ' 	Son/ce principe de ne jamais fumer me 






Le principe que les premiers doivent 
attendre les autres est antipathique P ' 
PRIVILEGE 
inf. 	Son privilége de venir ici chaque jour 
m'inquiéte. 
Le privilége de les voir tous les jours 
m'est agréable. 
inf.p. 	Le privilége d'avoir pu aller en France 
l'a tout a fait changé S 
I9 = 
q 
que y (s) 	Le privilége qu'il nous est permis d'y 
aller attira'it les autres aussi. 
Le privilége que ma soeur puisse venir 




inf. 	*Sa/La probabilité d'arriver é. temps est 
minime. 
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inf.p. 	La probabilité d'avoir repu la méme in- 
vitation le rendait sensiblement nerveux. 
PROBLÉME 
int. 	Son probléme de repartir ne nous in- 
téresse pas. * 
Le probléme de partir est á envisages. 
inf.p. 	Le probléme de ne pas' avoir acheté les 






Le probléme qu'ils sont toujours lá 
m'inquiéte K * 
I1 ne s'occupe pas du probléme que le 
groupe n'est pas encore rentré. * 
PROPESSION 
inf. 	Sa/cette profession de vendre des poissons 








Leur/le projet d'ériger ce barrage se 
heurtera á, des difficul .tés sérieuses i3 
Le projet que le pont serait construit 
dana deux ans est peu fondé. 
Le projet que le pont serait construit á 
l'aide de deux détachements techniques 
est illusoire. *  
IJ = 
q 
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? tJq= 
que P (s) 
N 
qr 
Leur/la proposition que vous devriez 
aller á Paris ne plut á personne. 
La proposition que nous dinions ensemble 
les a ravis. 
PROVOCATION 
inf. 	? Sa/La provocation é le combattre/ á 
combattre ses arguments n'était pas prévue. 
.PRUDENCE 
inf. 	Sa prudence de/á se cacher est admirable. 
La prudence de se cacher le caractérise 
bien. 
inf.p. 	? Sa prudence de s'étre caché est admirable. 
PUliEUN . 
inf. Sa/ cette pudeur á cacher son chagrin la 
rend sympathique . 
.l'UISáAr;CE 
inf. 	La Puissance de bien juger, de décider 
Sa puissance de/á bien juger... 
QUESTION 
inf. 	NSa/La question de se faire connaitre 
éiait trés important pour lui. 
II s'occupe de la question de partin. 
inf.p. 	? I1 s'occupait toujours de la question 
d'avoir été retusé K 
- 9 ~ J
RAGE 
inf. 	Sa/la rage de vouloir conclure est une 
de ses/des maniea les plus funestes . (PR) 
inf.p. 	Dans sa rage de n'avoir pas été tout... 
PR 
RAISON 
inf. 	Sa raison de vivre, c'est cet enfant.  
La raison d'aller á cette rencontre,  
c'est que je veux voir M. Durand.  
inf.p. 	La raison d'avoir agi ainsi est suspect°. 
RAPIDI''J  
inf. 	Sa/cet te rapidité á réabir est admirable. 
Ri,ALI'1'É  










ce que P 	? La réalité de ce qu'il était malade  
est maintenant contestée.  
RE COMMAN DATION  
inf. 
que I' 
Sa/cette recouunandation de terminer vite 
les travaux est á prendre au sérieux.  
La recotmaandation qu'il Taut terminer  
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RECONNAISSANCE I)FC sens 2. 
inf. 	Leur reconnaissance d'étre invité ne 
tardera pas á trouver un moyen de 
s'exprimer. 
La reconnaissance d'étre accueilli 
par cette famille l'accompagnera 
pendant toute sa vie (K) 
inf.p. 	La reconnaissance d'avoir été accueilli 
par cette famille l'accoinpagnera 
pendant toute sa vie K 
REFUS 
inf. 	Son refus de payer nous a surpris. 
Le refus de payer l'a conduit en prison B 
Refus de se soumettre PR 
RtGLE 
inf. 	Parfois, sa/cette régle de se conduire 
normalement est trés difficile á 
respecter. 	 . 




que P 	La régle qu' il faut se lever á 6h . ne 
doit pas leur plaire. 
Nq= 
REGRET 	Son/le regr-t de quitter ses parents (B) 
inf. 
inf.p. 	Le regret d'avoir mal agi B 
que Ps Le regret que son ami l'ait quitté est 
marqué sur son visage. 




La remarque qu'on aurait affaire á un 
vol avec effraction ne fut pas prise 
aux sérieux. * 
RENONCEMENT 
inf. 	Son renoncement á l'épouser est un vé- 
ritable sacrifice. 
Le renoncement á, user de ses droits est 
un véritable sacrifice. 
"Non pas renoncements á jouir, mais re- 
noncements é. découvrir" (J. Romaine) PR 
ce que Pe Son renoncement á ce que son ami vienne 
m' étonne P * 
RLNONCIATION 
inf. 	Je suis étonné de voir sa renonciation 
.é, user de see droits. 
La renonciation á user de see droits est 
un véritable sacrifice. 
ce que Ps Sa renonciation á ce que son ami vienne 
m'étonne P 






Leur/ce renseignement d'avoir á partir 
avec is train de 8h30 nous a troublés. * 
Le renseignement qu'il faut partir avec 
le train de 8h30 nous a troublés. * 
See reproche s d' é tre mal traité sont 
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inf . p .  
justifiable a.  
Les reproches d'étre mal traités ne Bont 
pas justifiables de leer part.  
Sea reproches d'avoir été mal traité soot* 
justifiables. 
RÉPUGNANCE 
inf. 	Sa/la répugnance á étre touchée par cet 
homme se voyait sur sa figure.  
RÉPULSION  
inf. 	Sa/la répulsion á étre touchée par cet 
hornme se voyait sur sa figure.  
Hi:SOLU i'ION  
inf. "J'avaia prix la résolution de ne rien 
demander" (Duhamel) PR  










La résolution que le groupe partirait á 
lOh fut acceptée á l'unanimité. 	' 
DPC aeiis 1.  
Son/ce rave d'étreenfermé dana un puite 
doit avoir une explication curieuse.  
Ce rave d'avoir volé au-dessus des nuages  
doit_ avoir une explication curieuse.  
Ce rave fantastique qu ' it a volé au-dessus 
 
des nuages trouve son explication dana' 
les péripétiea de sa derniére aventure.  
- .99 - 
ra - 
q 	 DPC Bens 2. 





inf. 	Jc Son/Le risque de tomber m'a retenu de 
vous suivre (B) 
HUDLSSL 
inf. 	Sa/cette rudesse é leur répondre le rend 
trés antipathique. 	. 
jAG.úSSL 
inf. 	La sagesee de renoncer PR 
Sa sagesse de renoncer est louable. 
inf.p. 	Sa eagesse d'avoir renoncé est louable. 
SA2'IáPACTI©N 
inf. 	Sa/la satisfaction de vous voir enfin 
le rendra peut-étre moine nerve ux. 
inf. p. 	La satisfaction de vous avoir vu le rendre. 
moinB .nerveux. 
,-JCIUNCE 
inf. 	Sa/la science extraordinaire de pouvoir 
guérir les maladies tropicales les plus 
curieuses 1'a rendu célébre et populaire. 
SCRUMS 
inf. 	Son scrupule á adopter le nouveau systénie 
est compréhensible. 
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inf.p: 
que Pe 
Le ecrupule de commettre une erreur 
1'inquiéte K 
? Le ecrupule d'avoir commis une erreur 
1'inquiéte K 
? Le scrupule que son ami ait commis une 
erreur 1'obséde K 
SENSATION 










Elle se heurta violemment au mur. La 
sensation qu'on 1'y clouait lui parut 
insupportable. 
SENTIMENT 
inf. 	Son/ce sentiment de se troinper était 
désaÚréable. 






Le sentiment que je me trompe m'envahit 
peu á peu. 
SERN NT 
inf. 	Son serment de revenir est é peine 
croyable. 
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Le serment de se plier au réglement est 
obligatoire dens l'armée. 




que P 	Le serment qu'il reviendrait encore est 




inf. 	Leur/le signal' de lancer des fusées rouges 
sera évident. 
Le signal de partir a été donné K 
N q= 





inf. 	La situation de faire quelque chose E 
*Sa/Cette curieuse situation de se trouver 
seul parmi tant d'indigénes l'a visible-
ment géné. . 
inf.p. 	Cette cunieuse situation d'avoir rencontró 
soudain un camp sioux l'a rendu sensiblement 
nerveux. 
SOIF 
inf. 	Leur/la soif de conna3.tre (PR) 
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SOIN 
inf. 	Je vous confie le soin de les fermer B 
I1 était préoccupé par le soin d'y jeter 
un coup d'oeil de temps en temps. 
Leur soin de/A y jeter un coup d'oeil de 
temps en temps a sauvé leun vie. 
SOTTISE 
inf. 	Leur/cette sottise de prendre tout cela 
it la lettre est incroyable. 
inf.p. 	Leur sottise d'avoir pris tout cela á la 
lettre est incroyable. 
N = 
q 
que Pa 	La sottise que Pierre ait prie tout cela 




inf. 	Leur souci de plaire ne m'intéresse pas. 







Le souci qu'il le rencontre un jour occupe 
toute sa pensée. 
SOULAGEMENT 
inf .  
inf.p. 
Notre/le soulagement de les voir en bonne 
suté fut grand. 
Son soulagement d'avoir bi t accompli as 
mission est visible K 
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SOUPQON 
inf. 	Son/se souppon d'étre surveillé par . 
quelqu'un eat sans fondementa. 
inf.p. 	Ce soupy on d'avoir été suivi par quelqu'un  




Le souppon que quelqu'un l'avait suivi 
s'est avéré ridicule; 
Nq= 
SOUPLSSSE 
inf. 	Sa/cette souplesse á manoeuvrer daps de 
teller circonstances est admirable. 
SOUVENIR 
inf. 	Son/le souvenir d'étre enfermé le tourmente 
encore. 
inf.p. 	Le souvenir d'y ötre allé le hante. 
T`J 
q 
que P 	Le souvenir que lea maiaona étaient toutes 




inf. 	Sa/cette spontenéité á. s'exprimer en 
franpais est étonnante. 
S TUl'EUR 
inf. 	"La atupeur de se trouver lé." (Hugo)  PR 
Sa atupeur de se trouver 1a ... 
inf.p. 	La stupeur de a'e"tre trouvé lá... 
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SUCCÉS 
inf. 	Son/le succée de se faire remarquer  . 
la rend un peu orgueilleuse. 
inf.p. 	Ce eucces d'avoir gagné le premier prix  






Le succ é e qu'il a été re9u par cet homme 
célébre le rend visiblement orgueilleux.  
SUGGESTION  
inf. 	Leur/cette suggestion d'y aller n.' était  
pas acceptée.  
que P 	Leur suggestion que vows devriez aller  




inf. 	Sa/la supposition d'avoir des ennemis  
secrets est sans fondements.  
inf.p. 	La supposition d'avoir tout gagné lui  
vint á l'esprit . K 
La supposition qu'il ait des amis 
anarchistes est sans fondements. 
SÜAPRISE 	 . 
:inf. 	Sa surprise de recevoir un tel cadeau 
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	La surprise d'avoir repu un tel cadeau 
l'a bouleversé. 
Nq 




inf. 	Sa tache de rédiger cette liste est 
terminée. 
La noble tache d'encourager les:jeunes 
talents est é envisager (PR) 
TTMÉRIT 
inf. 	Sa/cette témérité á répondre ainsi, 
c'est inoui! 
`f MPÉRAmENT 
inf. 	Tout le monde envie son tempérament á 
accomplir ce qu'il a commencé. 
Son/ce temp6rament a accomplir une si 
grande tache est admirable. 
' TEMPS 
inf. Son/Le temps de lui faire la cour nest 
pas encore arrivé. 
TENDAI+TCE 
inf. 	Leur tendance á ne plus nous croire est 
évidente . 	• 
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Cette tendance á bavarder en classe 
caractérise touter les jeunes filles. 
ce que Ps La tendance á ce que les prix augmentent 
est de plus en plus évidente au Japon. • 
`1'EN'TA'i ION 
inf. 	. "Ne céde point h la tentation de briller, 
garde le silence" (Stendhal) PR 
} viter la tentation de dire du mal de 
son prochain DFC 
Sa tentation de se montrer tel qu'il 
était fut trés forte K 
iLl{RLUR 
inf. 	Sa terreur d'étre assassiné ne le quittait 
pas. 	 . 
La terreur d'étre assassiné 1'a saisi. 
•1lI IDIT}. 
inf. 	Leur/cette timidité á parlor fran9ais 
est incompréhensible. 
TRADITION 
inf. 	Leur tradition de/á célébrer. la Saint 
Jean renonte au moyen age. 
I1 nous a. parlé longuement de cette . 
tradition de célébrer les Páques. 




La tradition qu'on donne des c ade aux 
á Noét est générale. 
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UNANIMI TL 
inf. 	Leur unRnimité é, accepter notre propo- 
sition n'a surpris personne.  
L'unan mité á accepter notre proposition  
était étonnante .de leer part.  
- URGENCE  
inf. 	Son/L'urgence d'y aller est asse z évidente,  
n'est-ce pas ? '  
USAGE 	 . 
inf. Leur/1'usage de préparer le poisson avec  
du thym est connu.  
N = 
q 
que P 	L'usage qu'on met du thym dana la 




inf. 	Tout le monde fut ému de son/ce voeu de  
se _ consacrer aux pauvres.  
N  
q 
que P 	Le voeu qu'il se consacrerait aux pauvres  
a ému tout le monde.   
= 
q .. 	. 
VOLONTL 	 . 
inf. 	"La volonté de séduire" (Colette) PR  
La volonté d'étre incinéré DFC  
Sa volonté de guérir est admirable. 
N ~ 
q 




Il taut respecter sa volonté que son 
mari soit incinéré. 
La volonté que tout se pass&t salon see 
désirs lui faisait franchir les pires 
obstacles K 
Son/ce zéle á se méler de tout le rend 
insupportable. 
Tableaux distributionuels 
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Készült: a Szegedi Magas- és Mélyépitőipari Vállalat 
Sokszorositó üzemében. 
Felelds• vezető: Mazán Jánosné 
